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D e n n i s C . ' . ' i l l s
r t . 2 , B o x 2 3 8
N e A b e r g , O r e g o n
T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
J O U R N A L - F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 7 , N O . 1 1 P O R T L A N D , O R E G O N N O V E M B E R , 1 9 3 8
Thankfulness Forgotten
By Grace Had ley
"When thou Sha l t have eaten and be fu l l ,
t h e n b e w a r e l e s t t h o u f o r g e t t h e L o r d . " D e u t .
6 : 1 1 - 1 2 .
A s i x y e a r o l d b o y t i p - t o e d s o f t l y t o t h e
c r i b o f h i s b a b y b r o t h e r, w h o h a d r e c e n t l y
e n t e r e d t h i s w o r l d o f j o y s a n d s o r r o w s . H i s
eyes were bright and shining, his face grave.
He stooped far over, gazing down at the little
baby face, "now, baby brother," he whispered
i n t o t h e t i n y e a r , " t e l l m e a l l a b o u t G o d
before you fo rge t . "
It would appear that as time removes man
kind farther from the cradle period of life, the
m o r e p r o n e h e i s t o f o r g e t G o d a n d H i s m a n
i f o l d g o o d n e s s .
A willful, spoiled child may deliberately
break an expensive vase and not real ize the
e x t e n t o f i t s w r o n g d o i n g b e c a u s e i t h a s
n e v e r b e e n m a d e t o r e a l i z e t h e v a l u e o f
the article destroyed. So many men go
through l i fe , constant rec ip ients o f the mer
cies and bounties of Almighty God and yet
unapprec ia t i ve o f t he i r va lues , unmind fu l o f
their benefits, and neglectful of opportunities
which they afford. Spoiled children.
The practice of grumbling is not hard to
acquire, but because of our selfish hearts an
a t t i t ude o f p ra i se i s more d i f ficu l t t o ma in
tain. Remember the ten lepers, only one re-
tmned to give thanks. Perhaps, the other
nine were promptly engaged in their own
pursuits in life, possibly in a vain endeavor
to retrieve the time lost while in isolation,
insomuch that they forgot to return to give
thanks and praise. Too often in our wor
ship, prayer and requests are more prominent
than praise and Thanksgiving.
Tlianksgiving to God is commanded. "Be yethankful." Tlianksgiving is a mark of the
Spirit filled life. "Giving thanks always
for a l l t h ings . "
Tlianklessne.s.s is the cause of backsliding.
Romans 1:21. Ingratitude of heart is here
shown to be the first step in the backsliding
of this people. When we no longer realize
the goodness of God, when we cea.se to rec
ognize any reason for praising Him, then are
we on the brink of a perilous precipice, a
fal l ing away f rom God.
One of the great wonders of infinite grace
is the unceasing goodne.ss of God in .spite of
murmurings and complainings.An Australian gold miner had reached the
last of his strength, patience and resources.
There was nothing left for him to do but
to retrace his steps to the nearest port
before his food supples were entirely exhaust
ed. Too weak to carry his tools he threw
them down and staggered the long way back
to camp. The next morning after much
f Continued on Page 6)
A T T E N T I O N !
C A L L I N G A L L C . E . r s t o A C T I O N !
By Lawrence McCracken
T l i e p r i n t e r i s s t i l l p r i n t i n g t h e p a p e r,
t h e m i s s i o n a r i e s a r e s t i l l i n t h e fi e l d , t h e
secre ta ry i s s t i l l work ing . Bu t we haven ' t
d o n e a n y t h i n g a b o u t i t .
W a i t . S o m e o n e h a s ! T h r e e c h e e r s
to Tacoma, the first society to send mon
ey on the nev/ chart .
H a v e I j u m p e d a t c o n c l u s i o n s ? M a y
b e a l l o f u s a r e w o r k i n g h a r d a n d h a v e
m o s t o f t h e m o n e y r a i s e d . P l e a s e s e n d
as much as possible as soon as possible
so we can keep our obl igat ions. I t is our
du ty and I am sure we w i l l f ee l b lessed
w h e n w e h a v e d o n e i t .
nanksgiving Prayer
By Et'hel Hope Hodson
I c a n n o t t h a n k t h e e L o r d , e n o u g h
O n t h i s T h a n k s g i v i n g d a y
F o r a l l t h y l o v e w i t h i n t h e y e a r
That now has s l ipped away.
For parents who are dear and kind:
F o r a l l m y f a m i l y, t o o ;
For a l l the happiness o f hea l th ,
And things it lets me do.
I n t h e s e a n d o t h e r t h i n g s I ' m r i c h —
F a r m o r e t h a n w o r d s c a n s a y —
A n d o f f e r t h e e m y - t h a n k s f o r t h e m
O n t h i s T h a n k s g i v i n g D a y.
C H A R T C O M M I T T E E M A K E S N E W
R U L I N G S
P a u l C a m m a c k
B i b l e r e a d i n g w i l l b e c h a n g e d t o t h i s :
T o t a l n u m b e r o f c h a p t e r s r e a d m u l t i p l i e d
by ten and then divided by the number of
m e m b e r s i n t h e s o c i e t y . O r t h e n u m b e r o f
(Chapters read divided by the number of
m e m b e r s i n t h e s o c i e t y a n d m u l t i p l i e d b y
1 0 .
E x a m p l e : 11 4 c h a p t e r s r e a d b y t h e s o c i e t y ;
t h e r e a r e s i x m e m b e r s i n t h i s s o c i e t y , 11 4 d i
v i d e d b y 6 e q u a l s 1 9 . 1 9 t i m e s 1 0 e q u a l s
190 points. 114 t imes 10 equals 1,140;
1,140 divided by 6 equals 190 points.
M e m b e r s c o m i n g i n t o a s o c i e t y f r o m a n
other society in the same church will not
c o u n t a s n e w m e m b e r s u n l e s s t h e y h a v e
dropped out for three months or more and
a r e c a u s e d t o r e t u r n t o t h e h i g h e r s o c i e t y
by one of thei r members.
E x a m p l e : J u n i o r t o I n t e r m e d i a t e : I n t e r
mediate to High School; High .School to Sen
i o r . W i l l n o t c o u n t .
Supreme instants
B y P a u l C a m a c k
T h e r e i s a n i n s t a n t — a f r a c t i o n o f t i m e —
when a ship is sinking, to lower the life boats.
In case of impending d isaster on the h ighway
t h e r e i s o n e c o r r e c t i n
s t a n t t o a p p l y t h e b r a k e s
i n o r d e r t o a v o i d a c r a s h .
The l i f e o f every young
p e r s o n l i k e w i s e i s m a d e
u p o f s u p r e m e i n s t a n t s .
I n t h o s e s h o r t s p a c e s o f
t ime young peop le dec ide
t h i n g s a s b i g a s h e a v e n
a n d h e l l . E v e r y s u p r e m e
i n s t a n t i s a n i n s t a n t o f
c h o i c e i n w h i c h G o d a n d
S a t a n b o t h p l e a d f o r y o u r
h e a r i n g a n d i n w h i c h y o u
fi n a l l y d e c i d e w h e t h e r
er you will take God's way
o r S a t a n ' s w a y . Y o u
c h o o s e i n a t w i n k l i n g
b u t m a y r e a p t h e h a r v e s t o f y o u r c h o i c e
f o r e t e r n i t y.
T h e r e c o m e s a s t r o k e o f t i m e w h e n G o d
gives a young person this question and de
m a n d s a n a n s w e r i n a t v d n k l i n g ; " A r e y o u
now going to qui t backsl id ing and losing your
r i g h t e o u s n e s s t h r o u g h fl i r t i n g w i t h w o r l d l y
friends, sins, and pleasures, and live for me
e n t i r e l y ? " S o m e o f o u r y o u n g p e o p l e a r e
i n t h a t s u p r e m e i n s t a n t n o w. T h e y h a v e a
short t ime to decide whether it wil l be heaven
or hell . They cannot side-step the issue.
The re i s a tw ink l i ng o f t ime fo r young peo
ple to say no to everyday temptations. To
hesitate in those instants is to be bossed by
the temptation which will lead to tygian sin
n i n g .
There is a second in which to say yes
to a call for service from God. We meet older
people who bewail the day of the supremeinstant in which they turned down God s
firs t p l an f o r t he i r l i ves .
G. E. member, you have supreme instants
for everyday service. There is one right mo
ment for you to witness for Christ to other
people. God flashes opportunities; we fail
who loiter to accept them. Your inadequate
preparation for C. E. service is proof you
listened to Satan in the supreme instant when
you should have turned down all else save
preparation for C. E. service.
Is i t c lear? Do you rea l ize i t? We of
our own cho ices make or break our l i ves in
s h o r t d e c i s i v e i n s t a n t s o u t o f w h i c h G o d
a s k s f o r a d e fi n i t e a n s w e r . Y o u r c h a r a c t e r
i s t h e s u m t o t a l o f t h e s e a n s w e r s . H e t h a t i s
m a s t e r e d b y C l i r i s t i s m a s t e r o f e v e r y s u
p r e m e i n s t a n t .
H a v e y o u p a i d y o u r C h r i s t i a n E n d e a v o r
subscription to the Lesson Helps?
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R N o v e m b e r , 1 9 3 8
The Friendly Endeavor
Published Monthly at 3815 S. E. Main St.,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E X D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
Camas , Wash ing ton , Rou te 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e l
Camas , Wash ing ton , Rou te 2
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1106 N. A inswor th St . , Por t land, Ore.
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Si lverton, Oregon
P r a n k S m i t h i s t r e a s u r e r , a n d M r s . B e c k e t t i s
a d v i s e r . T h e s e a n d t h e o t h e r o f fi c e r s , a r e f o r
the term of September to March.
S u n d a y s h a v e s h o w n a n o t i c e a b l e i n c r e a s e
i n a t t e n d a n c e a t t h i s l i t t l e p o i n t . W e n e e d
you r p raye rs t ha t we may con t i nue w i th t he
Sunday school in this needy place.
Thru The Keyhole
M i g n o n M a c y, S o c i e t y N e w s E d i t o r
W O O D L A N D C . E . N E W S
A pretty weding was solemnized on Septem
b e r 2 1 s t a t t h e h o m e o f t h e b r i d e ' s m o t h e r ,
w h e n M i s s E n i d G e o r g e b e c a m e t h e b r i d e o f
R o b e r t T r i p p o f S e a t t l e i n t h e p r e s e n c e o f
r e l a t i v e s a n d c l o s e f r i e n d s . T h e b r i d e w a s
a t t r a c t i v e i n a fl o o r l e n g t h g o w n o f w h i t e
s a t i n a n d w o r e a s i l v e r w i r e b u t t e r fl y w h i c h
had been handed down f rom her great-grand
m o t h e r a n d w o r n a t t h e w e d d i n g o f h e r
grandmother and mother. The ceremony was
performed by Rev. Albright of Kamiah. After
a n i n f o r m a l r e c e p t i o n t h e y o u n g c o u p l e
l e f t f o r S e a t t l e w h e r e t h e y w i l l m a k e
t h e i r h o m e .
R o y E m e r y m a d e a t r i p t o S o u t h S a l e m
th is week, tak ing a load for D i l lon Mi l l s and
r e t u r n i n g w i t h o n e f o r M e r l e G r e e n f r o m
S p r i n g b r o o k .
M r . R a y E l l i s a n d M r s . B e n n i e R o b e r t s
and son Lauren, v is i ted a week at the Ralph
C o m f o r t h o m e . M r s . E l l i s w h o h a d b e e n
c a r i n g f o r h e r n e w g r a n d d a u g h t e r, r e t u r n e d
h o m o w i t h t h e m .
We have been b lessed by t he se rv i ces o f
R o b e r t M o r s e , C u r t i s M o r s e a n d R i c h a r d
Hendricks during the time we hdve been with
out a pastor. We are indeed glad for the ar
rival of Mr. and Mrs. Green and pray that we
may work together fo r the sa lva t ion o f sou ls
i n t h i s p l a c e .
H a v e y o u p a i d y o u r C h r i s t i a n E n d e a v o r
subscript ion to the Lesson Helps?
U N I Q U E W E L C O M E E X T E N D E D B Y
S O U T H S A L E M
Sou th Sa lem F r i ends chu rch , a t t he i r r eg
u lar church n ight supper and bus iness meet
ing , gave D i l l on M i l l s , the i r new pas to r, and
family a warm welcome in to their midst.
I n t h e b a s e m e n t a t a b l e w a s d e c o r a t e d w i t h
a huge t ray of color fu l f ru i ts and nuts, crepe
p a p e r , a n d c a n d l e s . A v e r y d e l i c i o u s m e a l
was served. Toward the close of the evenings
p rog ram, two ra in coa ts were p roduced . Our
pas to r and w i fe were asked to pu t them on ,
a n d s t a n d i n t h e c e n t e r o f t h e g r o u p . T h e n
they were shov /e red w i th a generous supp ly
o f g r o c e r i e s !
T h e C . E . ' e r s e x p e c t t o m e e t n e x t w e e k
for a social, electing new officers. You may
be hear ing f rom our soc iety some more!
M a x P e m b e r t o n a n d W i n i f r e d P l a n t w e r e
m a r r i e d S u n d a y , O c t o b e r 2 .
S O C I E T Y R E P O R T E R S P L E A S E N O T E !
The winter address for Mignon Macy is 1106
N o r t h A i n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
P I E D M O N T S O C I E T Y E N T E R T A I N S
V A N C O U V E R C . E .
The P iedmont Sen io r C . E . en te r ta ined the
Va n c o u v e r C . E . a t a s o c i a l i n t h e c h u r c h
b a s e m e n t F r i d a y e v e n i n g , O c t o b e r 7 .
Denve r Head r i c k he l d a two weeks r ev i va l
a t t h e P i e d m o n t F r i e n d s c h u r c h , O c t o b e r
9 t o 2 3 i n c l u s i v e
R e v . a n d M r s . H o w a r d M o o r e , F r i e n d s
pastors at Rollin, Michigan, have been vis
i t i n g t h e i r s o n a n d d a u g h t e r - i n - l a w G e o r g e
a n d E v e l y n M o o r e .
At tendance in the Sunday School has been
increasing since the summer vacation ended.
Chester Hadley showed pictures of the work
in our Bolivian Mission fields Friday night,
September 30, at a missionary program given
by the losing side in the Missionary Reading
contest held by the Sunday school.
H A L L O W E ' E N E N T E R T A I N M E N T
P L A N N E D A T S C O T T S M I L L S
The home of Harry and Sophia Newton
was the scene of the September C. E. social at
Scotts Mills for the Young People's society.
At the business meeting the plan was pro
posed to invite the Rosedaler's to a Halowe'en
party. Since all were heartily in favor, the
invitation was later dispatched.
Our C. E. president, Frank Haskins, has
been picking apples at Odell, Washington,
f o r t h e p a s t f e w w e e k s .
^cent home-returning visitors at ScottsMills were the Delano family, Mignon Macy,
and Margare t and Randa l l D icus .
L E N T S L A D I E S S H A R E I N P U M P K I N
A N D S O C I A L
A t a recen t mee t j t ng o f t he F r i end l y
Bible class a large fifty-pound pumpkin was
d iv i ded be tween t he l ad ies . We wonde r how
many pies were made out of the pumpkin.
Sunday, September 25, was Rally Day. The
fi n e a t t e n d a n c e a n d s p i r i t m a r k e d a r e a l
ra l l y ing fo r tha t depar tment o f the church in
t h e t a l l w o r k .
The three weeks revival held by our pas
t o r, A . C l a r k S m i t h h a s b e e n t h e m e a n s o f
much blessing. It has been a time of deep
h e a r t s e a r c h i n g .
As each one has been obedient to the lead
ing of the Holy Spirit, blessing has fol
lowed. Oscar Carlson, graduate of Portland
Bible Institute, was director of the music.
His inspiring conducting adsea to the success
of the services. We truly thank the Lordfor these servants of His and the messages
received through their ministry.
H IGHLANDERS CHANGE NAME
At the last business meeting of the Inter
mediate C. E., it was decided to cha^e thename of the society to Highland Frimds
Christian Endeavor, as most of the mernbers
are of high school age, or older; and as
there is no adult society we wish to be rec
ognized under a different name.Six of our members are away attending
school this winter. Ava Brown is attend
ing Asbury, George Smith and Alto M^Keeare at Huntington Park, and Sybil Beckett,
Thelma Rose, and Elvett Brown are at Port
l a n d B i b l e I n s t i t u t e .The new president of oui" society Is Eliz
abeth Brown. Evelyn Beckett is secretary.
M E L B A W E L C O M E S N E W P A S T O R T O
T H E F O L D
O n a b r i g h t We d n e s d a y a f t e r n o o n a c e r
t a i n p r e a c h e r a n d h i s w i f e c a m e t o M e l b a
to be the pastor of the Friends church there.
The fol lowing Friday evening, the people
gathered on the church lawn to welcome
them. Everyone brought some useful gift.
We played games; a mock wedding was per
f o r m e d b y s o m e o f o u r g o o d a c t o r s . W e
enjoy Glenn and Elizabeth Haworth very
much—we' re look ing fo rward to a good year
w i t h t h e m .
E lmer Dav is i s the pres ident o f the Young
People's society for the next six months.
E l e n i t a M a r d o c k w i l l a c t a s s e c r e t a r y, a n d
B e r t h a M o e S e l b y a s t r e a s u r e r. O u r s o c i a l
c h a i r m a n i s J i m S e l b y. T l i e y o u n g p e o p l e
d e c i d e d t o h a v e a Yo u n g P e o p l e ' s m e e t i n g
e a c h T h u r s d a y e v e n i n g ; t h e fi r s t T h u r s d a y
meeting of the month wil l be devoted to
singing; the second for a prayer meeting;
a Bible study the third; and a social on the
las t Thu rsday.
Our Gospel Team started a Sunday school
at Murphy, Idaho, last spring. The last few
CAMAS FRIENDS C. E. NEWS
(Oak aPrk)
"It was mltoight. ;A young man approach
ed the haunted house. He never retarned"said the speaker, "but the next day signs ofblood were found about the place a! Ivi-dence of mystery. I want to hand to e^ c^ of
LTriSe^ 'htpSe^ ":?^ ^^ ^
s^ TTackLonVTn Tye'^ ^L'd'a "
'"^e'n thi'hahf vbLUT''When the lights were turned on the heartwas revealed as a lambs, the boLs from a
meat maiket, the eye a chern', and the hand
Everyone felt that the Camas Friends 0 Esocieties in Oak Park under the Sershinof Olive Terrell with Prune HUl afauests
November, 1938 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
w .e(dding 3e
b y M i s s R u t h G o o d w i n , m a i d o f h o n o r , M r s .
V i c t o r I v e r s o n , s i s t e r o f t h e b r i d e , a n d M i s s
A r l y l e S m i t h , b r i d e s m a i d s . M r . L e o S o r n -
b e r g e r a c t e d a s b e s t m a n f o r M r . G r e e n ,
and ushers were Edward and Nolan McClurg,
brothers o f the br ide.
A w e d d i n g d i n n e r f o r t h e t w o f a m i l i e s a n d
m e m b e r s o f t h e w e d d i n g p a r t y f o l l o w e d a t
the home o f the b r ide 's paren ts .
Fo l l ow ing a wedd ing t r i p t o Vancouve r, B .
G . , t h e b r i d e a n d g r o o m l e f t f o r t h e i r n e w
h o m e a t W o o d l a n d , I d a h o , w h e r e t h e y w i l l
b e p a s t o r s o f o u r c h u r c h t h e r e .
L A U G H L I N - L U N D Y
A long time romance burst into fulj bloom
at Second Friends church, Portland, on the
evening of September 30, as lovely Miss
Darthula Jane Lundy, daughter of Mr. and
Mrs. Curt is Lundy, became the br ide of
Jack Robert Laughlin in simple but impres
sive v/edding rites solemnized at the altar
as A . C la rk Smi th dhec ted .
The bride was charmingly alluring in a
gown of white satin with train and finger
tip veil of white tul le and a bandeau of
orange blossoms. She caried a bouquet of
white bovardia and yellow rosebuds.
Miss Yvonne Esther Lundy, sister and only
attendant of the bride, wore a beautiful gown
of rose net over tafetta of the same color
and silver slippers. She carried a bouquet
of sunburst asters, roses and orchid. The
groom and the best man. Sterling G. Richey,wore Talisman roses in the lapel of theircoats as did the ushers, Paul Lundy, Stu
art Richmey, James Dykstra and MaxweU
Col l ve r, J r.The pretty little Misses Alice Eileen Tamp-
lin and Ruth Lundy sang in duet variation
the old time favorite of many solemn vows,
"At Dawning." Terrell D. Repp and Ross
Bruce played a violin duet, "Love's Old Sweet
Song." o. Kenneth Tamplin played the
wedding march as well as supply a soft mu
sical background to the entire ceremony.
Pink gladiol ias decorater the altar back
ground .
Following the ceremony a public recep
tion was given in the church social rooms.
A n u n s u a l a r r a y o f p r a c t i c a l a n d o r n a m e n
tal gifts were presented the nuptials. The
guests were served ice cream and cake.
T h e f o r m e r A e r o n a u t s a n d a c t i v e C . E .
m e m b e r s a r e n o w a t h o m e t o t h e i r f r i e n d s
at 3826 S. E. Milwaukle avenue, Portland.
D O R I S S P E N C E R M A R R I E S A T
V A N C O U V E R
By Rev. Al ison H. Rogers
In a simple wedding service which was sol
e m n i z e d a t t h e F i r s t F r i e n d s c h u r c h i n V a n
couver, Washington, September 2, Miss Dor is
L . S p e n c e r, f o r m e r l y o f L e n t s , b e c a m e t h e
b r i d e o f M r . W i l l i a m T . C o n d o n o f M a r s h -
fi e l d , O r e g o n . T h e c o u p l e w e r e w i t e s s e d i n
m a r r i a g e b y M i s s E d n a E l l i f s e n a n d M r .
Ai-chie Morr is of North Bend, Oregon. Others
i n a t t e n d a n c e w e r e M r s . L i n a C o l l i n s , M r s .
Vio la Baker and Mr. Everet t Spencer mother,
s i s t e r a n d b r o t h e r o f t h e g a y y o u n g b r i d e
and others. The Vancouver pastor. Rev. A. H,
Rogers , per formed the r i tes .
P i c t u r e s w e r e s n a p p e d i n f r o n t o f t h e
c h m ' c h , a n d a l a r g e q u a n t i t y o f r i c e w a s
s p r e a d o v e r t h e w a l k a s e v i d e n c e o f t h e
e v e n t F o l l o w i n g t h e c e r e m o n y t h e c o u p l e
l e f t f o r M a r s h fi e l d . A t i n c a n t i e d t o t h e
au tomob i le a f fo rded "mus ic " a long the rou te .
G R E E N - M c C L U R G N U P T I A L S
In a beautiful sett ing of autumn leaves and
a u t u m n fl o w e r s . M i s s T h e l m a M c C l u r g , d a
u g h t e r o f M r. a n d M i - s . N o b l e M c C l u r g , o f
B e l l i n g h a m , b e c a m e t h e b r i d e o f M r. M e r l e
L. Green, son o f Mr. and Mrs. E lmer Green
o f S p r i n g b r o o k . T h e c e r e m o n y w a s p e r f o r m
ed by Rev. McFaland at Fairhaven Methodist
c h u r c h o f B e l l i n g h a m , i m m e d i a t e l y f o l l o w e d
the morning worship service, Sunday, October
9.
Juset preceeding the ceremony Marie Ellis
sang "At Dawning" accompanied by Mary
Fi-azier at the organ. During the consecra
tion service, which followed the ceremony,
she sang, "Oh Jesus, I Have Promised."
The bride, who was given in marriage by
her father, was lovely in a teal blue after-
non dress and brown hat. She was attended
T E N C O M M A N D M E N T S O F J E S U S
F i r s t a n d G r e a t e s t C o m m a n d m e n t :
T l i o u S h a l t l o v e t h e L o r d t h y G o d
w i t h a l l t h y h e a r t , a n d w i t h a l l t h y
s o u l , a n d w i t h a l l t h y m i n d , a n d w i t h
a l l t h y s t r e n g t h . M a r k 1 2 : 3 0 .
S e c o n d C o m m a n d m e n t i s l i k e u n t o i t :
Thou Sha l t l ove thy ne ighbor as thy
s e l f . M a r k 1 2 : 3 1 .
T h i r d , a N e w C o m m a n d m e n t :
L o v e o n e a n o t h e r ; a s I h a v e l o v e d
y o u . J o h n 1 3 : 3 4 .
F o u r t h , t h e H a r d C o m m a n d m e n t :
L o v e y o u r e n e m i e s , b l e s s t h e m t h a t
curse you, do good to them that hate
you, and pray for them which despite-
fully use you, and persecute you. Matt.
5 : 4 4 .
F i f t h , t h e G o l d e n C o m m a n d m e n t :
All things whatsoever ye would that
men should do to you, do ye even so
to them. Ma t t . 7 :12 .
S i x t h , t h e S h i n i n g C o m m a n d m e n t :
L e t y o u r l i g h t s o s h i n e b e f o r e m e n ,
that they may see your good works,
a n d g l o r i f y y o u r F a t h e r w h i c h i s i n
H e a v e n . M a t t . 5 : 1 6 .
Seventh , the Seek ing Commandment :
Seek ye first the kingdom of God,
and his r ighteousness. Matt 6:33.
E i g h t h , t h e M e r c y C o m m a n d m e n t :
Be ye merciful, as your father also
i s m e r c i f u l . L u k e 6 : 3 6 .
N i n t h , t h e H i g h e s t C o m m a n d m e n t :
Be ye therefore perfect, even as your
Father which is in Heaven is perfect.
M a t t . 5 : 4 8 .
Te n t h , t h e C o m m i s s i o n C o m m a n d m e n t :
Go ye into all the world, and preach
the gospel to every creature. Mark
1 6 : 1 5 .
C o n c l u s i o n :
If ye love me, keep my command
m e n t s . J o h n 1 4 : 1 5 .
Arranged by John L. Winiger.
O H I O H A S L A R G E N U M B E R O F Y O U N G
P E O P L E I N A T T E N D A N C E
B y B y r o n L . O s b o r n e
O n e e n c o u r a g i n g f e a t u r e o f t h e w e e k
w a s t h e l a r g e n u m b e r o f y o u n g p e o p l e
in a t tendance . The i r gospe l se rv ices he ld
a t 8 : 0 0 A . M . d a i l y w e r e f u U o f i n t e r e s t
a n d w h o l e s o m e e n t h u s i a s m . T h e y o u n g
p e o p l e a r e c o n t i n u i n g t h e i r s u p p o r t o f
E v e r e t t a n d C a t h e r i n e C a t t e l l , m i s s i o n
a r i e s i n I n d i a .
D e p a r t m e n t s o f W o r k W e l l R e p r e s e n t e d
H . B . P i l c h a r d , T o l e d o . O h i o r e p r e s e n t a
t i v e o f t h e A n t i - S a l o o n L e a g u e g a v e a
s t i r r i n g a d d r e s s s e t t i n g f o r t h t h e d e
p l o r a b l e c o n d i t i o n s p r e v a i l i n g u n d e r r e
p e a l . L y d i a B r a n t i n g h a m , r e p r e s e n t i n g
t h e c o m m i t t e e o n P e a c e a n d S e r v i c e ,
r e a d a p a p e r w h i c h b r o u g h t o u t v e r y
f o r c i b l y t h e f o l l y , c r u e l t y a n d u n - C h r i s -
t i a n c h a r a c t e r o f w a r . P r e s i d e n t W . A .
S p r i n g o f C l e v e l a n d B i b l e C o l l e g e r e
po r ted a subs tan t i a l i nc rease i n t he s tu
d e n t b o d y o v e r t h e p a s t y e a r , w i t h e x
c e l l e n t p r o s p e c t s f o r a g o o d o p e n i n g i n
S e p t e m b e r . P e r r y H a y d e n , Y e a r l y M e e t
i n g S u p e r i n t e n d e n t o f S t e w a r d s h i p , r e
p o r t e d a n e n c o u r a g i n g g a i n i n p e r c a p
i t a g i v i n g , t h e t o t a l a m o u n t o f m o n i e s
ra ised fo r a l l pu rposes be ing $115 ,00 .
N e w Ye a r l y M e e t i n g A p p o i n t m e n t s C i t e d
C l a u d e A . R o a n e w a s r e - a p p o i n t e d t o
the o f fices o f Supe r in tenden t o f Evange l
i s t i c a n d P a s t o r a l W o r k a n d F i e l d S e c r e
t a r y f o r t h e M i s s i o n a r y B o a r d . R a l p h
S . C o p p o c k a n d E d w a r d E s c o h n e w e r e
c h o s e n t o s e i w e t h e Y e a r l y M e e t i n g a s
c l e r k s f o r a n o t h e r y e a r .
A l t a r s L i n e d w i t h S e e k e r s a t S e r v i c e s
T h e e v a n g e l i s t i c s e r v i c e s o f t h e w e e k
w e r e s i g n a l l y o w n e d o f t h e L o r d . T h e
Sa tu rday even ing se rv i ce , devo ted to the
d e d i c a t i o n o f t h e fi v e v o u n g m i n i s t e r s
r e c o r d e d t h i s y e a r, c l o s e d w i t h t h e a l t a r
l ined w i th young peop le seek ing the Lord
f o r t h e s u p p l y o f s o m e d e fi n i t e s p i r i t u a l
n e e d . T h e S a b b a t h d a y w i t n e s s e d t h e
h o l d i n g o f n o l e s s t h a n s e v e n g o s p e l s e r
v i c e s o n t h e g r o u n d s , a l l o f w h i c h w e r e
o c c a s i o n s o f r i c h b l e s s i n g . C h e s t e r H a d -
l e y ' s c l o s i n g m e s s a g e a t ' t h e e v e i # n g
s e r v i c e r e s u l t e d i n a n o t h e r fi l l e d a l t a r
wi th consequent b less ing and joy to many
h e a r t s .
O V E R H E A R D I N A N O R C H A R D
S a i d t h e r o b i n t o t h e s p a r r o w ;
" I s h o u l d r e a l l y l i k e t o k n o w
W h y t h e s e a n x i o u s h u m a n b e i n g s
R u s h a r o u n d a n d w o r r y s o ? "
S a i d t h e s p a r r o w t o t h e r o b i n :
" F r i e n d , I t h i n k t h a t i t m u s t b e
T h a t t h e y h a v e n o H e a v e n l y F a t h e r
S u c h a s c a r e s f o r y o u a n d m e . "
— E l i z a b e t h C h e n e y
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R N o v e m b e r , 1 9 3 8
Qy CHESTER A HADLEY
See the Tearly "neeling lUrough ilie Cliurcli Wlnaov
O B S E R V A T I O N S B Y T H E
S U P E R I N T E N D E N T
" P R E A C H T H E W O R D " C O N F E R E N C E F R E D E R I C K B A K E R L E A V E S S U P E R I N -
T H E M E T E N D E N T ' S O F F I C E
" J u s t i fi c a t i o n t a k e s a w a y o u r g u i l t , S a n c -
t ifica t ion takes away our deprav i ty and Glor
i fi c a t i o n r e m o v e s o u r i n fi r m i t i e s . C r i t i c s a r e
h a r d o n s a n c t i fi c a t i o n b e
cause they sometmes see
o u r i n fi r m i t i e s w h i c h
carnal people th ink sanc
t i fi c a t i o n t a k e s a w a y .
I n t h i s t h e y a r e m i s t a k
e n , g l o r i fi c a t i o n m u s t d o
t h i s w o r k . T h e s e i n fi r
m i t i e s a r e n o t s i n b u t
t h e e f f e c t s o f s i n "
W h i l e l o o k i n g o v e r
s o m e o f m y f a t h e r s o l d
b o o k s r e c e n t l y I f o u n d
t h e a b o v e p a r a g r a p h . I t
w a s s c r i b b l e d o n a p i e c e
of scrap paper in father 's
h a n d w r i t i n g . I d o n o t k n o w w h e t h e r i t w a s
o r i g i n a l w i t h h i m b u t i t c e r t a i n l y i s a v i t a l
t r u t h .
Many memor ies crowded in to my bra in as
I s a t r e a d i n g i t . I s e e m e d t o h e a r t h e v o i c e
o f f a t h e r s p e a k i n g t o m e o u t o f t h e p a s t .
I a m g l a d t o s h a r e h i s m e s s a g e w i t h y o u
a n d p r a y t h a t y o u m a y b e h e l p e d b y i t a s
much as I have been. My only addition to
the above message is this: Don't hide behind
y o u r i n fi r m i t i e s , G o d ' s g r a c e c a n d o a l o t
toward diminishing them. Pace yourself hon
estly and try to overcome these handicaps
C h e s t e r A . H a d l c
O F F I C E M O V E D
Remember the new address fo r the o ffice;
3270 S. E. Salmon street, Portland, Oregon.
W E S T M I L L P L A I N N E W S
Elvett Brown, of Portland Bible Institute,
is helping in the Sunday School work.
M r . a n d M r s . R . R . N o r t o n a n d M r a n d
M r s - R . W. S m i t h h a v e a t t e n d e d t h e B i b l e
Ins t i tu te a t Oak Park par t o f the t i i v rc .
C A L L G O E S O U T F O R R O S E V A L L E Y
C H U R C H
T h e c a l l f o r t h e R o s e Va l l e y P i - i e n d s
c h u r c h h a s b e e n s e n t o u t . I f y o u a r e
n o t o n e o f t h e m o r e t h a n 4 0 0 w h o h a v e
signed a pledge, you have the pr iv i lege of
he lp ing in th i s new work by send ing your
o f f e r i n g t o R i c h a r d C . K n e e l a n d , 1 4 1 2
P u b l i c S e r v i c e b u i l d i n g , P o r t l a n d , O r e g o n
and state i t is for the Rose Val ley church.
S U P E R I N T E N D E N T ' S M E S S A G E
I S S P I R I T U A L C H A L L E N G E
T h a t t h e w o r d o f G o d h a s a n a n s w e r t o
t h e p e r p l e x i n g d a y s i n w h i c h w e l i v e , w a s
s o u n d e d f o r t h t i m e a n d t i m e a g a i n a t t h e
m i n i s t e r i a l c o n f e r e n c e O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g
o f F r i e n d s h e l d a t M c C a l l , I d a h o , O c t o b e r
1 9 t o 2 2 .
T h i s y e a r t h e Q u a k e r H i l l C o n f e r e n c e
g r o u n d w a s u s e d f o r t h e g a t h e r i n g o f m i n
i s t e r s a n d s e v e r a l m i n i s t e r s w i v e s . T h a t t h e
arrangement was an ideal one was the unan
imous fee l ing of those present as i t enabled
t h e g r o u p t o h a v e p l e n t y o f t i m e f o r d i s
c u s s i o n a n d p r a y e r. A p p r o x i m a t e l y 2 0 w e r e
present.
Super in tendent Speaks to Min is ters
Many high points ware reached in the con
f e r e n c e t h i s y e a r a t Q u a k e r H i l l , b u t t h e
highest peak of al l was reached on the clos
ing n ight when Chester Hadley, Year ly Meet
i n g S u p e r i n t e n d e n t , s p o k e o f t h e R e s a l e
Va lue o f Min is te rs , and power fu l l y under the
u n c t i o n o f t h e H o l y S p i r i t r e v e a l e d t h a t a
m i n i s t e r m u s t b e o n t h e s t r e t c h f o r G o d i f h e
i s t o b e o n t h e s t r e t c h f o r m e n . F i r s t T h e s -
sa lonians, chapter two, was used as a basis
for the message. If one lives up to the teach
ing of this chapter," said Chester Hadley, "he
wi l l no t have to wor ry about havu ig a p lace
o f s e r v i c e . "
I The Congregat iona l and Ep iscopa l fo rms o f
g o v e r n m e n t w e r e c o n t r a s t e d a n d i t w a s v i v
i d l y s h o w n h o w i n t h e F r i e n d s c h u r c h a m i n
is ter must sel l h imsel f to a congregat ion, for
i t i s t h e y w h o g i v e t h e c a l l s a n d F r i e n d s m i n
i s t e r s canno t expec t a B i sop t o p l ace t hem
whether they have resa le va lue or no t .
T r a n s f o r m a t i o n A c c o u n t T o l d
The Mt . o f Transfigura t ion account seemed
t o b e t h e f a v o r i t e t e x t w i t h t h o s e i n c h a r g e
o f t h e d e v o t i o n a l p a r t o f t h e p r o g r a m . T h i s
k e y n o t e w a s fi r s t p r e s e n t e d b y O s c a r N .
B r o w n o f R o s e Va l l e y F r i e n d s c h u r c h a n d
was re i te ra ted by the o thers who conduc ted
devotional meetings.
Expositions Are Blessing
One of the blessings of conference this year
were the expositional messages of Edward
Mott on "The Kingdom of God." Said Ed
ward Mott in one of his discourses, "There
are three reasons why people do not use
expositional preaching"; there are those who
do not know how to study; those who do
not want to study and those who do not
have tune to study. This hour under the
leadership of Edward Mott was fruitful andcaused everyone present to want to devote
W o r d ^ ' ' P ^ ^ ' t i o n s o f t h e
p e r m e a t e d t h e e n t i r e
deep conviction that to-
nf . f h 1"'® teaching ministryWo?d of GoS '
(Continued on Page 5, column 1)
/ - s i
For the past three years Frederick Baker
h a s b e e n m y s e c r e t a r y . D u r i n g t h a t t i m e
he was a lso fin ish ing co l lege and serv ing as
a n o u t p o s t p r e a c h e r a t
P r u n e H i l l a n d h a d t h e
g e n e r a l o v e r s i g h t o f t h e
« w o r k a t W e s t M i l l P l a i n ,
S Mt. Pleasant, and Oak
Park , a l l o f t hese po in t s
' W a s h i n g t o n .
■M I h a v e w a t c h e d h i s
w o r k w i t h i n t e r e s t a n d
M admiration. Any one of
£ t h e t h i n g s h e w a s d o i n g
was a man 's job , bu t he
SM rnanaged to keep them— ^ g o i n g i n a c r e d i b l e
Frederick Baker "^ Qg.k Park and Prune
Hi l l were p laced on a c i r cu i t and F i -eder i ck
B a k e r w a s a s k e d t o t a k e b o t h p l a c e s a s a
resident pastor. The Evangelistic Board a-
greed to th is and he has now moved to Oak
P a r k , a s u b u r b o f C a m a s , W a s h i n g t o n ,
whe re he w i l l devo te h i s who le t ime t o t he
d e v e l o p m e n t o f t h e s e t w o fi e l d s . I w i l l
m i s s F i - e d a ( r i c k B a k e r t r e m e n d o u s l y . H e
was a "right hand man" to me during those
years I learned to love him as a "son in
the gospe l . "
As he takes this larger field of service and
responsibility I bid him God speed on his
way, and ask the Year l y Mee t ing to j o in me
in prayer for his success in the ministry.
— C h e s t e r A . H a d l e y
R E - V T V A L S C H E D U L E S
T h e f o l l o w i n g c h u r c h e s h a v e a r r a n g e d
f o r t h e i r r e v i v a l m e e t i n g s a s i n d i c a t e d .
I f y o u r m e e t i n g h a s d e fi n i t e l y s e t t l e d o n
the da te and evange l i s t p l ease send t he
i n f o r m a t i o n t o t h e o f fi c e . I t w i l l a p p e a r
i n n e x t m o n t h ' s i s s u e . R e m e m b e r t h e s e
mee t i ngs i n p raye r. O regon Yea r l y Mee t
ing needs a great rev iva l .
—Chester A. Hadley
Second Friends—A. Clark Smith, Octo
b e r 2 n d t o 2 3 r d .
Piedmont—Denver Headrick, October 9th
t o 2 3 r d .
First Church, Portland—Edward Mott, Ex
pos i to ry, Oc tober I6 th to 30 th .
Rosemere—Hubert Mardock, October 18th
t o 3 0 t h .
R o s e Va l l e y — D e n v e r H e a d r i c k , O c t o b e r
26th to November 6th.
Highland—Edward Mott, Expository and
Denver Headrick, December 8th to
1 8 t h .
Greenleaf—Fi-ank Davies, November 6th
t o 2 0 t h .
A r d e n v o i r — D e n v e r H e a d r i c k , N o v e m b e r
9 t h t o 2 0 t h .
En t i a t—Denve r Head i - i c k , November 20 th
t o D e c e m b e r 4 t h .
Be thany—Edward Oches , Oc tobe r 13 th t o
2 3 r d .
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G l e n n H a w o r t l i E l i z a b e t h H a w o r l h
Mr. and Mrs . G lenn Hawor th recent ly
moved to Melba, Idaho where they were
called to shepherd the flock at Melba Fi ' iends
church. Both of these young people are grad
uates of Portland Bible Institute. Tliey were
united in mariage September 11 in Portland,
Oregon. Mi's. Haworth was formerly Miss
Elizabeth Larson of Portland. Oregon.
Oregon Yearly Meeting of Friends extends
a hearty welcome to these new workers.
P R E A C H T H E W O R D C O N E T R E N C E
T H E M E
(Continued from Page 4)
Personnal Evangelism Pointers
"Personal evangelism is the surest way of
evangelism," said Denver Headrick in leading
a class on that subject .
Some thoughts from that class are presented
b e l o w :
"We should pray for the right ones to have
the right message at the right time."
"Personal evangelism takes untiring pa
tience and perseverance."
"To be a personal evangelist we must go
beyond the stage of merely speaking to souls
to sooth our own conscience, they must be
positively won to a personal acceptance of
J e s u s C h r i s t . "
M a s s E v a n g e l i s m B a r b s
To teach these not taught is the important
task o f Evange l ism, sa id T. C l io B i -own who
c o n d u c t e d a f o r u m o n " M a s s E v a n g e l i s m . "
The church was organized for two pur
p o s e s s a i d t h e l e a d e r o f t h e d i s c u s s i o n :
F i r s t o f a l l t o m a i n t a i n t h e s p i r i t u a l l i f e o f
the Church and then to en te r i n to conques t
w i th ev i l fo rces , lead ing men and women to
J e s u s C h r i s t .
S o m e p o i n t e d b a r b s f r o m t h i s c l a s s a r e
l i s t e d b e l o w :
"If the Lord is no longer honoring a means
or method, I will not hold on to it "for old
t i m e s s a k e . "
"The average evangelist today faces the
problem of coming into a community and has
to cast out devi ls of uureparat ion as wel l as
d e v i l s o f u n b e l i e f . "
"T l i e hear t o f t he wor ld i s p r i cked to tho
extent the church is burn ing wi th love."
" G o d s t i l l h o n o r s e v a n g e l i s m i n a m a s s w a y ,
but he does it in proportion to the spirituality
of the body (church . ) "
Pas to ra l V i s i ta t i on Echoes
In the class on pastoral visitation Dillon
Mills cited advantages of friendly visitation
in which one would cease not to preach and
teach Jesus to the people. Carl Miller men
tioned that a minister must stay close to God
and stay close to men, be impartial in all
(Cont inued to co lumn 3)
S E N D Y O U R a n N I S T E R A P E R I O D I C A L
F O R C H R I S T M A S T H I S Y E A R
O n e o f t h e d i r e n e e d s o f F r i e n d s m i n i s
t e r s i s t h a t o f a d e q u a t e r e a d i n g m a t t e r.
S e v e r a l c h u r c h e s a r e m e e t i n g t h i s n e e d
by see ing tha t the i r pas to rs a re supp l ied
w i t h s u c h m a t e r i a l . B e l o w i s l i s t e d u n
der the d i rect ion of the L i terature depar t
m e n t o f t h e Ye a r l y M e e t i n g , p e r i o d i c a l s
t h a t w o u l d m a k e fi n e C h r i s t m a s g i f t s f o r
y o u r m i n i s t e r :
1 . T h e H o m e t i c a l R e v i e w .
2 . T h e E v a n g e l i c a l C h r i s t i a n .
3 . T h e P e n t e c o s t a l H e r a l d .
4 . T h e C h r i s t i a n W i t n e s s .
5. The Preachers Magazine.
6 T h e D a w n ( E n g l i s h P u b l i c a t i o n ) .
7. Pi-ophecy Magazine.
8. Amer ican Prophet ic League mater ia l .
9 . M iss ionary Rev iew o f the Wor ld .
10. The Religious Digest.
H . T h e C h r i s t i a n H e r a l d .
1 2 . T h e E v a n g e l i c a l F r i e n d .
1 3 . T h e G o s p e l B a n n e r .
1 4 . T i r e R e a d e r ' s D i g e s t .
15 . The Na t iona l Geograph ic Magaz ine .
V a l u a b l e B o o k s
1. Any book ment ioned in las t month 's
i s s u e f o r m i n i s t e r ' s r e a d i n g l i s t .
2. Book put out by the Lutheran hour,
s e r m o n s o f p r e s e n t h o u r , v e r y
g o o d .
An y o f t h e a b o ve p e r i o d i ca l s o r b o o ks
c a n b e s e c u r e d f r o m t h e B e t t e r B o o k a n d
Bib le House, 705 Swet land bu i ld ing, Por t
l a n d , O r e g o n .
To Woodand, Idaho
T h e l m a G r e e n i v i e r l e G r e e n
M i ' , a n d M r s . M e r l e G r e e n a r e n o w l o
ca ted a t Wood land , I daho , whe re t hey have
been ca l l ed to pas to r the flock a t Wood land
F i ' i e n d s c h u r c h . B o t h M r . a n d M r s . G r e e n
a r e g r a d u a t e s o f t h e P o r t l a n d B i b l e I n -
ts i tu te . Mrs . Green ■was former ly Miss The l
m a M c C l u r g o f B e l l i n g h a m . W a s h i n g t o n .
T h e y w e r e u n i t e d i n m a r r i a g e O c t o b e r 9
a t B e l l i n g h a m , Wa s h i n g t o n .
To th is young coup le Oregon Year ly Meet
ing extends a hearty welcome.
E S T H E R H E N D R I C K S R E S I G N S A T
B E T H A N Y
Esther Hendricks has resigned as pastor at
t h e B e t h a n y F r i e n d s c h u r c h i n S e a t t l e . F o r
t h e p a s t s e v e n o r e i g h t y e a r s s h e h a s s e r v e d
t h a t m e e t i n g a s t h e i r p a s t o r a t t h e s a m e
t i m e s h e h a s w o r k e d f o r t h e S e a t t l e P o s t
In te l l i gencer, one o f the la rges t newspapers
i n S e a t t l e ,
Her min is t ry has been fa i th fu l and f ru i t fu l .
G o d h a s h o n o r e d h e r m i n i s t r y w i t h m a n y
p r e c i o u s s o u l s t h a t h a v e b e e n b o r n i n t o t h e
K i n g d o m .
For the present she -wi l l cont inue wi th the
newspaper as a l l the openings in our Year ly
M e e t i n g h a v e b e e n fi l l e d .
R E V r V ' A L J U S T H E L D
Edward Caches, a government employe who
a t tends Be thany 'when he i s i n Sea t t l e has
b e e n t r a n s f e r r e d t o w o r k i n B r e m e r t o n . H e
p r e a c h e s w h e r e v e r h e w o r k s . H e w a s a s k e d
b y t h e m e e t i n g t o c o n d u c t r e v i v a l s e r v i c e s
from October 13th to 23rd. No report has
been rece ived but i t i s sa fe to say tha t the
m e e t i n g w a s a s o u r c e o f b l e s s i n g t o t h e
c h u r c l i a n d c o m m u n i t y.
PA S T O R A L V p r S I p TAT I G N E C H O E S
( C o n t i n u e d f r o m c o l u m n 1 )
N E W P A S T O R T A K E S W O R K
Robe r t C ra i g , a s t uden t i n Sea t t l e Pac i fic
college, also a member of Kansas Yearly
Meeting of Friends, has assumed the pastor
a te o f the miss ion . He expressed a concern
to preach for them, and the meeting gladly
accepted him and they are rallying under
his ministry in a commendable way. Attend
ance is on the up grade and there is a note
of real encouragement and interest among
t h e m . R o b e r t C r a i g i s a n e p h e w o f C l i o
B r o w n , p a s t o r a t H i g h l a n d F r i e n d s m e e t i n g
i n S a l e m .
B E T H A N Y F A C E S F I N A N C I A L
O B L I G A T I O N
For severa l years the re has been a la rge
street assesment against thei r property. They
dispaired of ever caring for it, and for a time
i t s e e m e d a s t h o u g h t h e y w o u l d l o s e t h e
church and the two vacant lo ts ad jo in ing- A
visit to the city officials resulted in a satisfac-
to i -y adjustment and they are making month
ly payments on the amount due on the
church and the lot. They will let the other
two lots go back to the city.
( C o n t i n u e d t o n e x t c o l u m n )
v i s i t a t i ons and t o be l ed con t i nua l l y by t he
H o l y S p i r i t .
N u m e r i c a l G r o w t h C i t a t i o n s
"When we cease tak ing a negat ive at t i tude
a n d t a k e a m o r e p o s i t i v e o n e ' w e c a n e x
pec t g rea te r numer i ca l g row th " was the be
l ief of A. Clark Smith in leading a discussion
o n F i ' i e n d s m e m b e r s h i p . T h e r e a r e p e o p l e
w h o w i l l w e l c o m e t h e h e a r t y m e s s a g e o f
Fi ' iends i f i t is proper ly presented, according
to the speaker.
T h r e e H o m e l i fi c a l H e l p s
T h r e e e s s e n t i a l b o o k s f o r a m i n i s t e r w e r e
ci ted by Joseph Reece as being the Bible, a
c o n c o r d a n c e a n d a g o o d d i c t i o n a r y. H e l p
f u l s e r m o n p r e p a r a t i o n i s f o u n d i n r e a d i n g
v a r i o u s v e r s i o n s o f t h e B i b l e . A l i s t o f v a l
uab le pe r iod i ca l s i n th i s c lass a re g i ven i n
a n o t h e r c o l u m n o f t h i s p a g e .
S e r m o n s D e fi n e d
E v e r e t t C r a v e n d e fi n e d a s e r m o n a s b e i n g
t h e r e s u l t o f a b r o o d i n g a n d s a i d t h a t n o
( C o n t i n u e d t o p a g e 6 . c o l u m n 1 )
L O O M I S
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P R E A C H T H E W O R D C O N F E R E N C E
T H E M E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 )
T h r e e H o m e l i fi c a l H e l p s
a m o u n t o f g o o d n e s s o u t s i d e t h e p u l p i t w i l l
m a k e u p f o r s m a l l n e s s i n t h e p u l p i t . H e
c o n t i n u e d . " T h e m o s t u n f o r g i v a b l e t h i n g o n
the par t o f a preacher is not to be prepared
to preach when people come to hear him."
Stewardship Has Character Development as a
G o a l
In a c lass on Stewardsh ip Edward Harmon
s ta ted tha t s tewardsh ip i s o f a l l o f l i f e and
t h a t t h e p r i m a r y p u r p o s e o f s t e w a r d s h i p i s
t h a t o f c h a r a c t e r d e v e l o p m e n t . " O n e o f t h e
mos t impor tan t th ings in the gospe l p rog ram
is that of s tewardship," sa id the speaker.
Two approaches were ment ioned for reach
ing men with the gospel message on steward
s h i p , o n e i s t o g e t p e o p l e ' s m o n e y a n d
t h u s t o r e a c h t h e m . T h e o t h e r i s t o g e t p e o
ple's interest and you will get their money.
W h i c h i s t h e r i g h t a p p r o a c h ?
Some in teres t ing th ings f rom th is c lass :
"Every church should have a budget and
present it to every member in the church."
"Every church should use some envelope
s y s t e m , p r e f e r a b l y e n v e l o p e s w i t h s p i r i t u a l
messages on them."
"Envelopes should be supplied for the chi ld
r e n . "
" Ve r y g o o d m a t e r i a l i s f u r n i s h e d b y T h e
L a y m a n C o m p a n y , C h i c a g o , I l l i n o i s a l o n g
t h e l i n e s o f s t e w a r d s h i p . "
" C h u r c h B u s i n e s s " i s a v a l u a b l e m a g a z i n e
s e n t f r e e t o t h o s e s e c u r i n g e n v e l o p e s f r o m t h e
Duplex Company, Richmond, Virginia.
" T h e t i t h e i s t h e s o l u t i o n t o a l l c h u r c h
fi n a n c i a l p r o b l e m s . "
P r a y e r a s R e c r e a t i o n a l S o l u t i o n
In presenting a Social-Recreational Pro
gram for the Yearly Meeting to fit in between
Con fe rence sess ions M i l o Ross sa id t ha t 90
percent of the trouble will be solved through
prayer and the rest thru cooperation, planning
and pastoral leadership. "The Christian En
deavo r cha r t p rog ram wh ich fu rn i shes p len ty
of opportunity for activity if properly carried
out during the year," said the speaker.
Some th ings ment ioned were :
" N e e d t o s e e y o u t h v i e w p o i n t b y p a s t o r. "
" N e e d f o r p a s t o r t o h e l p i n p r o g r a m o f
Bible reading, adequate library, development
of home talent and general C. E. activities."
"Need to keep the spiritual emphasis up-
ermmost in minds of people."
In analyzing the popularity of summer con
ferences it was stated that its appeal was
based on the proper balancing of the Recrea-
tional-Educational-Spirtual program and that
this should ever be the goal in all work of
^^ T^h'e^ leader of the class presented for con-sJer!tlorn Quarterly Meeting Rallies dur-
mg the year to begin at 7:00 o'clock with twoSr classes on vital subjects, then follow
with a social hour from 8:00 to 8:30 andwith a spirited evangelistic meeting
would combine the splendid features of
the Summer conferences.
Publicity Considered Important
publicity was discussed during the confer-enS by George Moore and Frederick Baker,o^m the discussions the following exerptsare 5^ ®^" (.Qjjjinued to Back Page)
M A R T H A A N N H U B B A R D
M a p t h a A n n H u b b a r d w a s b o r n i n
Brown County, Ohio, May 3, 1855; d ied in
w u l l e r t o n , C a l i f o r n i a , A u g u s t 1 4 , 1 9 3 8 a t
the age of 83 years.
S h e w a s u n i t e d i n m a r i a g e t o G e o r g e
W. H u b b a r d w h o p r o c e e d e d h e r i n d e a t h
f o u r t e e n y e a r s a g o . T o t h i s u n i o n w a s
b o r n e i g h t c h i l d r e n , fi v e o f w h o m s u r
v i v e h e r . T h e y a r e : M r s . G r a c e N e f f ,
B o i s e , I d a h o ; M r s . E d i t h C a r d e l l , P u l l e r -
t o n , C a l i f o r n i a ; M r s . J o h n H a d d o c k , o f
H a d d o c k , A l b e r t a . C a n a d a ; M r s . A r l e y
Te te r, Need les , Ca l i f o rn i a ; and Mrs . John
M c L a n e , P o r t l a n d , O r e g o n . A l s o f o u r t e e n
g randch i l d ren , e l even g rea t g randch i l d ren
a n d o n e g r e a t - g r e a t - g r a n d c h i l d . B e s i d e s
s h e l e a v e s a b r o t h e r , T o m N e w k i r k o f
Novel ty, Mo. , and a s is ter, Quin te l la Hub
b a r d o f F u l l e r t o n , C a l i f o r n i a .
M r s . H u b b a r d w a s t h e e l d e s t d a u g h t e r
o f M i l t o n a n d L y d i a N e w k i r k . H e r C h r i s t
i a n e x p e r i e n c e b e g a n e a r l y i n h e r g i r l h o o d ,
a n d s h e b e c a m e a m e m b e r o f t h e M e t h
o d i s t c h u r c h . I n t h e e a r l y n i n e t i e s s h e
j o i n e d t h e F r i e n d s c h u r c h a n d r e m a i n e d
a f a i t h f u l m e m b e r u n t i l h e r d e a t h .
T h r o u g h o u t h e f w h o l e l i f e , i n a d d i t i o n
t o h e r h o m e d u t i e s h e r h o m e w a s a m e e t
i n g p l a c e f o r f r i e n d s a n d r e l a t i v e s b o t h
y o u n g a n d o l d . T h e w o r k o f t h e L o r d
was uppe rmos t i n he r i l f e and she f ound
t i m e f o r f a m i l y d e v o t i o n s m o r n i n g s a n d
e v e n i n g s .
W h i l e l i v i n g i n W e l l i n g t o n , K a n s a s a
need was fe l t for a Sunday School in her
n e i g h b o r h o o d ; n o b u i l d i n g b e i n g a v a i l
ab l e , G randma opened he r own home fo r
t h e h o l d i n g o f t h e S u n d a y S c h o o l w h i c h
h a s s i n c e b e c o m e a p e r m a n e n t o r g a n i z a
t i o n . I n l a t e r y e a r s w h e n i n t h e n e w l y
s e t t l e d c o m m u n i t y a t S t a l w a r t , B a s k . ,
Canada , she opened he r home and aga in
estab l ished a Sunday School wh ich deve l
o p e d i n t o a c h u r c h w i t h a p a s t o r.
T h e l a s t fi f t e e n e y a r s s h e h a s l i v e d i n
B o i s e . T h o u g h c o n fi n e d t o h e r h o m e
m u c h o f t h e t i m e b e c a u s e o f a f fl i c t i o n , s h e
m a i n t a i n e d a n a c t i v e i n t e r e s t i n t h e w o r k
o f t h e L o r d a n d w a s f a i t h f u l t o h e r c h u r c h .
T h r o u g h o u t h e r l i f e h e r r a d i a n t C h r i s t -
I a n s p i r i t c o u p l e d w i t h h e r f a i t h a n d
s e n s e o f h u m o r m a d e h e r a b l e s s i n g t o
a l l s h e m e t .
T h e l a s t fi f t e e n y e a r s s h e h a s l i v e d i n
j u s t a c r o s s t h e s t r e e t f r o m t h e c h u r c h
and her home was always open for prayer
m e e t i n g s a n d M i s s i o n a r y m e e t i n g s , a n d
m a n y s u c h m e e t i n g s w e r e h e l d w i t h
G r a n d m a . H o w m a n y t i m e s m e m b e r s
o f t h e c h u r c h h a v e g o n e t o v i s i t w i t h
G r a n d m a f o r a l i t t l e w h i l e t h i n k i n g t o
give her a l i t t le cheer but have gone away
f e e l i n g t h e y h a d r e c e i v e d t h e g r e a t e r
b l e s s i n g . A n d s o o f t e n G r a n d m a ' s p a r t
i ng words wou ld be : "Keep c lose to Jes
us" ; "Don ' t lose Jesus ou t o f your hear t ; "
"You s t i l l l ove Jesus , don ' t you?"
When i t was poss ib le for Grandma Hub
b a r d t o b e a t t h e m o r n i n g c h u r c h s e r
v i c e s w e w e r e a l w a y s b l e s s e d w i t h h e r
e a r n e s t p r a y e r s ; w e s e e m e d t o b e l i f t e d
i n t o t h e v e r y p r e s e n c e o f G o d a s s h e
began ; "Our dear, k ind Heaven ly Paren t . '
S h e w a s a l w a y s r e a d y t o p r a y f o r a n d
he lp any one in sp i r i tua l need.
S h e w a s a f f e c t i o n a t e l y c a l l e d G r a n d m a
b y o l d a n d y o u n g .
Sure ly the b less ings which we en joy to
day become our her i tage because of fa i th
f u l a n d e a r n e s t s p i r i t o f s u c h S o u l s a s
T H A N K F U I . N E S S F O R G O T T E N
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
s leep and l i t t le food he returned for his tools
The way seemed end less , bu t by and by he
s a w a h e a d h i s b a r r o w a n d p i c k a s h e h a d
t h r o w n t h e m a s i d e . W e a r i l y d r a g g i n g o n
he caught h is foot on a s tone a lmost h idden
in the sand and fel l prostrated to the ground.
T h e l a s t s t r a w — a d d e d t o h i s i l l l u c k a n d d e
s p o n d e n c y w a s t h e p a i n f u l a n d i r r i t a t i n g
s e n s a t i o n o f a l m o s t b r e a k i n g h i s t o e o n s e e m
i n g l y t h e o n l y s t o n e i n t h e v i c i n i t y . F o r a
f e w m o m e n t s h e l a y s t i l l , c u r s i n g G o d , a
d e s i r e w i t h i n h i m t o d i e . H i s a n g e r a g a i n s t
t h e a d v e r s e c i r c u m s t a n c e s i n g e n e r a l , a n d
aga ins t t he o f fend ing s tone i n pa r t i cu la r, i n
c reased . He sprang up w i th a w i ld des i re to
b e a t t h e s t o n e i n t o p o w d e r . B u t h e f o u n d
i t t oo mas i ve t o pu l l up and hu r l f r om h im .
H e s e i z e d h i s p i c k a n d s w u n g i t v i g o r o u s l y
a t t h e s t o n e . A t o m s o f r o c k l e a p e d u p w a r d .
B u t w h a t i s t h a t p e c u l i a r g l i n t h i s e y e
c a t c h e s ? H e e x a m i n e d i t m o r e c l o s e l y .
Ye s . — g o l d — t h e p r e c i o u s m e t a l f o r w h i c h h e
h a d b e e n v a i n l y l a b o r i n g . C a r e f u l l y h e d u g
i t u p , t r a n s p o r t e d i t t o t h e s e a c o a s t a n d
s o l d i t f o r e i g h t t h o u s a n d d o l l a r s . L a t e r, i n
r e l a t i n g t h e s t o r y t o s y m p a t h e t i c f r i e n d ,
no t h id ing h is cu rs ing and foo l i sh d isp lay o f
temper, he asked,
"Now, ma'am, I ask you, d id I deserve th is
nugge t o f go ld? "
May we not a lso say as we look back and
s e e t h e g o o d n e s s o f G o d , t h e u n s e a r c h a b l e
r i c h e s i n C h r i s t J e s u s , a n d r e m i n d o u r s e l v e s
o f t h o s e p r o m i s e d m a n s i o n s i n g l o r y, " D o I
d e s e r v e t h i s ? "
Le t us p ra i se H im unceas ing l y and f o r a l l
t h i n g s . " L e t t h e r e d e e m e d o f t h e L o r d s a y
s o . " L e t u s m a k e a f e r v e n t p r a y e r o f o u r
h e a r t s t h a t G o d m i g h t t e a c h u s o u r u n -
worthiness and lead us into a genuine spirit of
g r a t i t u d e a d o p t t h e T h a n k s g i v i n g a t t i t u d e —
i t w i l l p romote happ iness and produce added
b l e s s i n g s .
G r a n d m a H u b b a r d .
W e f e e l t h a t t h e w o r d s o f o n e o f G r a n d
m a ' s f a v o r i t e h y m n s t r u l y p o r t r a y h e r
w e l c o m e h o m e t o h e r H e a v e n l y F a t h e r :
Sa fe i n t he a rms o f Jesus ,
Sa fe on H is gen t le b reas t .
The re by H is l ove o 'e rshaded
S w e e t l y h e r s o u l d o t h r e s t .
H a r k ' t i s t h e v o i c e o f a n g e l s .
B o r n e i n a s o n g w e h e a r
O v e r t h e fi e l d s o f G l o r y ,
O v e r t h e J a s p e r S e a .
S a f e i n t h e a r m s o f J e s u s ,
S a f e i n H i s g e n t l e b r e a s t
Here by His love o 'ershaded
Sweet ly her soul doth rest .
Heacock Sash & Door Co.
939 S. W. Second Street
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and tervice o*
Doors , Windows, M i l l Work , Bu i lde rs '
Hardware, Paint, Roofis.'g, etc. Wo W
l ieve in Quaker hones ty and fa i r dea l ia i r.
November, 1938 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
"Along Where Rolls the Columbia in Eastern Clark County, Washington"
FRIENDLY JOURNAL SECTION
F R I E N D S A R E F R I E N D L Y
F r i e n d s a r e f r i e n d l y . W e i n v i t e y o u t o
a t t e n d t h e s e r v i c e s o f t h e c h u r c h . Y o u
wi l l be g iven a f r iend ly welcome. You wi l l
be a stranger only once.
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P r u n e H i U
F r e d e r i c k B - B a k e r, P a s t o r
B i b l e S c h o o l 9 : 4 5 a . m
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r M e e t i n g 6 : 3 0 p . m .
U n i o n S e r v i c e O a k P a r k 8 : 0 0 p . m .
Bible Institute (Tues.) (Oak Park) 7:30 p.m.
M i d W e e k M e e t i n g ( W e d . ) 7 : 3 0 p . m .
O a k s P a r k
B i b l e S c h o o l 1 0 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 9 : 4 5 a m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 9 : 4 5 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r 7 : 0 0 p . m .
U n i o n S e r v i c e 8 : 0 0 p . m .
B i b l e 1 s t . ( T u e s . ) 7 : 3 0 p . m .
Prayer Mee t ing , Thursday 7 :30p .m.
W e s t M i U P l a i n
B i b l e S c h o o l 1 0 : 0 0 a . m .
T H E F I N A N C I A L R E P O R T S F O R
S E P T E M B E R
P r u n e H i UTotal offerings for month ... $73.40
P a s t o r ' s s a l a r y , 4 0 % $ 2 9 . 3 6
Two payment on property . . . 30.00
T r a n s p o r t a t i o n 9 . 5 4
M i s c e l l a n e o u s 7 . 9 4
T o t a l e x p e n d i t u r e s $ 7 6 . 8 4
Balance on hand, October 5 . 1.76
Balance on church property $882.72
(Original cost was $1050.00, being paid at $15
p e r m o n t h . )
O a k P a r k C h u r c h
Tota l offer ings for month $ 8.61
S p e c i a l d o n a t i o n s 8 . 0 0
P a s t o r ' s s a l a r y 0 0 . 0 0
P a y m e n t o n p r o p , a n d b u i l d i n g 2 7 . 1 2
L i g h t 1 . 1 7
I n s u r a n c e l o . O O
$ 1 6 . 6 1 $ 3 8 . 2 9
I N T R O V E R T S - E X T R O V E R T S F O U N D I N
B I B L E I N S T I T U T E
Young people in the Youth Problems c lass
discovered on the opening night of the class
t h a t s o m e o f t h e m w e r e e x t r o v e r t s a n d
o t h e r ? w e r e i n t r o v e r t s . W h a t a r e y o u . W h y
n o t c o m e a n d fi l l o u t t h e s i x t y - fi v e w o r d
q u e s t i o n a i r e ?
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
S U P P O S E I T I S T R U E A F T E R A L L
" T h e B i b l e c o n t r a d i c t s i t s e l f , " s a i d a
m a n r e c e n t l y i n c o n v e r s a t i o n w i t h a n
other person, "but suppose i t is t rue af ter
aU," and that which appears to be contra
d i c t i o n s i s a l a c k o f u n d e r s t a n d i n g . 1 C o r .
2 : 1 4 .
" T h e r e i s n o l i f e b e y o n d t h e g r a v e , "
s a i d a m a n i n d i s c u s s i n g r e l i g i o n w i t h
his neighbor, "but suppose there is such a
l i f e a n d t h e B i b l e i s t r u e a f t e r a l l . " J o h n
1 1 : 2 5 .
"There is to be no judgment day" wr i tes
t h e f o u n d e r o f a m o d e r n r e l i g i o n , b u t
s u p p o s e t h a t t h e B i b l e i s t r u e a f t e r a l l .
H e b r e w s 9 : 2 4 - 2 8 .
" H e l l d o e s n o t e x i s t a n d n e v e r w i l l , "
w r i t e s t h e p r o p o n e n t o f a p o p u l a r r e
l ig ion,, but suppose the Bible is t rue after
all and that there such a place. Luke 16:19-
33 .
"Saved, say you make me laugh ta lk ing
about being saved. Why man I was never
l o s t , " s a i d a r a t h e r i m p o s i n g p e r s o n t o
a C h r i s t i a n r e c e i i t l y . B u t s u p p o s e i t i s
t rue a f ter a l l that we a l l l i ke sheep have
gone as t ray and are los t . Isa iah 53:6 .
" N o b l o o d y r e l i g i o n f o r m e , n o p e r s o n
t o d i e f o r m e o n a c r o s s , " b u t s u p p o s e i t
is t rue af ter a l l that wi thout the shedding
of blood, there is no remission. Heb. 9:12.
" C h r i s t w a s a g o o d m a n , t h a t i s a l l , "
sa id a se l f - r igh teous person, but suppose
t h e B i b l e i s t r u e a f t e r a l l a n d t h a t
Christ is the only way, 1 John 5:12; John
1 4 : 6 .
Suppose, then what? Hebrews 2:3.
W H E R E A B E T H E N I N E ?
By Ol ive M. Terre l l , Camas, Wash.
T e n l e p e r s o n t h e r o a d o n e d a y
M e t J e s u s a s H e p a s s e d t h a t w a y
" H a v e m e r c y o n u s M a s t e r , p r a y "
Ten lepe rs me t the Lo rd .
They s tar ted as He to ld them, "Go"
He made the lepers white as snow
O n e t h a n k e d t h e L o r d ; t h e n i n e , o h n o !
A c c o r d i n g t o G o d ' s w o r d .
Too many, l ike the nine, go on
Ob ta in ing b less ings one by one ;
G r a t e f u l f o r w h a t t h e L o r d h a s d o n e ?
A thank less, greedy l ine .
T h e o n e m a n C h r i s t m a d e w h o l e t h a t
d a y
His body hea led , s ins pu t away
B u t y e t w e s e e m t o h e a r n : m s a y ,
" O f t e n , w h e r e a r e t h e n i n e ? "
" W e r e t h e y n o t c l e a n s e d ? " t h e M a s t e r
s a i d ,
No doubt in grief He bowed His head;
Not thanks, ingra t i tude ins tead
W a s w h a t H e h a d r e c e i v e d .
Lord help us lest we fail to praise
Make a l l our days Thanksgiv ing days
Reveal ing thee in al l our ways
S i n c e o n T h e e w e b e l i e v e d .
O A K P A R K N E W S
F r e d e r i c k B a k e r w a s g i v e n a p o u n d f e e d
s h o w e r o n F r i d a y, O c t o b e r 1 4 . Tw e n t y - t w o
fami l ies pat ic ipated in the event .
Miss O l ive Ter re l l re tu rned Saturday, Octo
b e r 1 5 f r o m a w e e k ' s v i s i t w i t h f r i e n d s i n
Ta c o m a , W a s h i n g t o n .
A su rp r i se soc i a l even t was he ld f o r M i ss
A l len . September 28 , the occas ion be ing her
b i r t h d a y. M a n y g i f t s w e r e r e c e i v e d .
The pastor's study has a new floor in i t .
Ma ry A l l en ' s P l ymou th has cove red 34 ,000
m i l e s i n s i x t e e n m o n t h s t i m e , m u c h o f i t
h a s b e e n i n t h e c h u r c h w o r k .
A t t e n d a n c e a t t h e B i b l e I n s t i t u t e h a s
b e e n b e t w e e n t h i r t y a n d f o r t y f o r t h e fi r s t
t h r e e w e e k s -
An eight sermon series entitled, "The X-
Ray of the Heart" was begun on Sunday
night, October 16 and will continue each
Sunday night. The messages are illustrated.
Rally Day was held October 30 at Oak
Park Sunday School .
M r. and Mrs . Joe Nev i t t a re back i n Oak
P a r k a f t e r a m o n t h ' s t r i p e a s t . W e s o r r o w
w i t h M r s . N e v i t t i n t h e l o s s o f h e r b r o t h e r
who was k i l led in an enormous s l ide of d i r t .
We re jo ice in knowing tha t her b ro ther
knew the Lord Jesus Chr ist-
Attending the Bible Institute are: Mrs.
Parsons, Ray Williams, Clifford Good, Doris
Lindsay, Mrs. Ed. Beauchamp, William G.
Powell, Mrs. Wm. G. Powell, Hattie E. Atte-
bery, Nellie Beauchamp, Mrs. E. E. Liedtke,
Mrs. J. E Shafer, Lola Alder, H. E. Alder,
Harry Hunt, Mabel Willits, Mary Allen. Olive
Terrell, Frederick Baker, Mrs. Roberts and
M r s . S t r o d e .
P R U N E H I L L N E W S
Under the direction of Robert Manary irn-
provements are being made on Prune Hill
church grounds. A parking lot is now be
ing made .
Glen and. Ileen Blanchard have painted
t h e i r h o u s e .
Robert and Helen Blanchard have stained
t h e i r h o u s e -
Mr. Blanchard and J. Thom Armstrong
have been working at Parkdale, Oregon in the
M a r y A l l e n o r c h a r d .Gotlieb Wagner and family have moved
into their new home erected after a fire de
stroyed their former house. Tlie interior
of the house is vey at tract ive-
Edmund Crisman is now piloting a Chev-
( C o n t i n u e d t o P a g e 8 )
— f
R . C . A . V i c t o r Easy Washers
F r i g ida i res
BJUR ELECTRIC
S T O R E
Phone 19 W. 315 Birch St.
Camas, Washington
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R N o v e m b e r , 1 9 3 8
Plan for Pacific College Now
47tli Year Begins September 19
P A C I F I C C O L L E G E
NEWBERG, OREGON
For Full Information Address Levi T. Pennington, Pres.
P R E A C H W O R D C O N F E R E N C E
T H E M E
P R U N E I H L L N E W S
" T h e w o r d G o s p e l m e a n s g o o d n e w s a n c
i n v o l v e s p u b l i c a t i o n , p r o c l a m a t i o n a n d d i s e m -
m e n a t i o n . T o h i d e i t i s t o d e s t r o y i t . T h e r e
can be no l i gh t excep t by sh in ing . There can
b e n o s p e e c h t h a t i s n o t s p o k e n . T h e r e c a n
b s n c G o s p e l t h a t i s h i d d e n . T h e c a p i t a l
crime against the Gospel is to 'hide it.'' "We
represent the largest firm in the world. We
have the bes t goods . We represen t the g rea t
es t cause f o r t ime and e te rn i t y. "
"The f a t he r s o f Ch r i s t i an i t y su rpassed t he i r
a g e i n t h e fi e l d o f p u b l i c i t y . To d a y i t m u s t
b e a d m i t t e d t h a t t h i s a g e i s s u r p a s s i n g t h e
c h u r c h i n t h e fi e l d o f p u b l i c i t y . "
" T e n p e r c e n t o f a n e n t i r e c h u r c h b u d g e t
i s n o t t o o m u c h t o s p e n d f o r p u b l i c i t y . T h e
m e s s a g e o f t h e c h u r c h m u s t b e s e e n , r e a d , b e
l i e v e d a n d r e m e m b e r e d .
I f a c h u r c h d o e s n o t b e l i e v e i n p u b l i c i t y i t
m u s t b e b e c a u s e :
1 . I t does not be l ieve I ts message is g reat
e n o u g h , o r
2. I ts message is inadequately presented, or
3. The goods to be advert ised is not what i t
o u g h t t o b e .
D i f f e r e n t a g e n c i e s o f p u b l i c i t y w e r e d i s
c u s s e d : n e w s p a p e r s a n d t h e i r r e a d i n e s s t o
p u b l i s h p r o p e r l y w r i t t e n c o p y, p a r i s h p a p e r s ,
n e o n a n d o u t d o o r s i g n s , b u l l e t i n b o a r d s , b u l
l e t i n s a n d l e t t e r s .
r o l e t t o a n d f r o m w o r k .
T h e 0 . C . C a d d f a m i l y f r o m R i d g e fi s l d ,
W a s h i n g t o n v i s i t e d P r u n e H i l l c h u r c h , O c t o -
l ier 16.
G e n e v i e v e B e l z i s a n e w m e m b e r o f t h e
Christ ian Endeavor Society.
Those attending the Bible Inst i tute in Oak
Park are: I leen Blanchard, Clynton Crisman,
Al ta Jean Cr isman, Leo Cr isman, Mrs. Ross
C r i s m a n , J o h n n i e M o r a s o h , J r . , M a r g a r e t
Morasch , Roger Barber, Be t ty Barber, Mrs .
Prank Barber Genev ieve Be lz , Jay Wagner,
M i l d r e d H a d l e y , B e r n a r d D o r m a n , a n d B e r -
n i c e D o r m a n .
B u s i n e s s m e e t i n g i s h e l d t h e fi r s t W e d
n e s d a y o f e a c h m o n t h .
N O T E .
T l i e address o f the S ta t i s t i ca l Sec re ta ry
i . ' : M i s s B e t t y B y r d , 3 3 3 2 S o u t h P i n e S t r e e t ,
T a c o m a , W a s h i n g t o n .
H a v e y o u p a i d y o u r C h r i s t i a n E n d e a v o r
s u b s c r i p t i o n t o t h e L e s s o n H e l p s ?
M i s s i o n a r y P a g e a n t C a m a s F r i e n d s
Church by C. E. Societies, Friday, Nov. 25.
L U P T O N ' S
, .Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S ' '
C A M A S W A S H I N G T O N
H a v e y o u p a i d y o u r C h r i s t i a n E n d e a v o r
s u b s c r i p t i o n t o t h e L e s s o n H e l p s ?
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D u S r e s n e
Broadway at 12th
W o l f ' s
f v a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
C a m a s , W a s h i n g t o n
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r b v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C a m a s W a s h i n g t o n
P O N D E R P R E S E N T P A T H S
B y E s t h e r C a m m a c k
S i t w i t h m e a m o m e n t . L e a n y o u r h e a d
b a c k a n d r e l a x , t h a n k f u l f o r t h i s t i m e t o
m e d i t a t e . N o w b e g i n t o t h i n k o f y o u r p r e s e n t
m a n n e r o f l i v i n g , i t s j o y s a n d d i s a p p o i n t
m e n t s . P o n d e r o v e r l i f e , t h a t w h i c h i s v i t a l
t o y o u .
Wou ld you recommend your p resen t pa th
to others? Would It afford happiness to al l?
When a man finds a bargain, he wastes no
time in spreading the news, for he has dis
cove red t he benefi t s f o r a l l . On t he o the r
h a n d w e n o t e t h e m a n w h o f e e l s w i t h i n h i s
h e a r t t h a t h e h a s b e e n " g y p p e d , " a n d w h o
d r a w s i n t o h i s s h e l l , b e i n g r e t i c e n t t o e x p o s e
h i m s e l f . T l i e r e a r e C h r i s t i a n s w h o r e m i n d
us of the successful bargainers, for some ex
u l tan t l y te l l o f t he en l i gh tened pa th , wh i l e
o t h e r s s e e m t o b e a s h a m e d . A r e y o u
p r o u d o r a s h a m e d o f y o u r p r e s e n t p a t h ?
Does your present walk increase or reduce
t h e n e a r n e s s o f t h e L o r d ? T h e L o r d d r a w s
nigh to him and not to these wandering in
by-paths.
Many times we wonder why the Lord is not
as precious to us as He seemingly is to others.
We wonder, yet, we hesitate to place the
b l a m e o n o u r o w n n e g l i g e n c e o f d r a w i n g
n i g h .
Grace E. T'l'oy in her poem, "What Would
He Say?" will ponder with us as we read:
" I f H e s h o u l d c o m e t o d a y
A n d f i n d m y h a n d s s o f u l l • t
Of future plans, however fair,
In which my Saviour has no share,
W h a t w o u l d H e s a y ?
I f H e s h o u l d c o m e t o d a y
And find my love so cold
My faith so very weak and dim
I had not even looked for Him,
What would He say?
If He should come today
A n d fi n d I h a d n o t t o l d
One soul about my Heavenly Friend
Whose blessing all my way attend.
W h a t w o u l d H e s a y ?
I f H e s h o u l d c o m e t o d a y
Would I be quite glad-^uite glad?
Remember ing He had d ied fo r a l l
A n d n o n e t h r u m e , h a d h e a r d H i s c a l l , ;
W h a t w o u l d I s a y ? " ?
" P o n d e r t h e p a t h o f t h y f e e t , a n d l e t a l l t h y
ways be established." Thus sayeth the Lord.'
N A Z A R E N E C H U R C H H O S T TO H O L I N E S S
M E E T I N G
The November meeting of the Clark Coun
ty Holmess association will be held Tuesday
the 15th at the CAMAS NAZERENE
CHURCH. Meetings at 10:30; 2:00 and.• 7:30. with pot luck dinner at noon,
